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Em janeiro fizemos o lançamento de mais uma publicação em
formato e-book: Esporte da Escola: uma parceria entre o
Ministério do Esporte e o Ministério da Educação.
Organizado por Mayara Maia e Silvana Goellner, o livro integra
a coleção de publicações do Projeto Memórias do Programa
Segundo Tempo. Conheça seu conteúdo acess
No dia 09 de fevereiro a equipe do Centro de Memória do
Esporte realizou almoço de início de férias. O CEME ficará
fechado para o atendimento ao público entre os dias 10/02 a
05/03. Em março, retorna com novos projetos e dando
sequência nas atividades desenvolvidas pelo grupo de
pesquisa.
No dia 22 de janeiro, ocorreu no Museu da UFRGS a Roda
de Conversa "Dimensões do racismo no futebol
brasileiro". O evento contou com a participação de Marcelo
Carvalho do Observatório de Discriminação Racial no
Futebol. A atividade foi promovida pelo Centro de Memória
do Esporte em parceria com o Museu da UFRGS.
O artigo “Guerreiras Project: futebol e empoderamento de
mulheres”, de autoria de Luiza Aguiar dos Anjos, Suellen
Ramos, Pamela Joras e Silvana Goellner foi publicado na
revista Estudos Feministas. O artigo aborda o trabalho
desenvolvido pelo Guerreiras Project, organização parceira do
Centro de Memória do Esporte em várias ações relacionadas a
presença das mulheres no futebol .
Foi realizada entrevista com o professor
Francisco Camargo Neto que atuou como o
primeiro professor de handebol da
ESEFID/UFRGS e também como primeiro
coordenador de pós-graduação da mesma
instituição. A entrevista abordou sua trajetória
na ESEFID e integra o projeto Garimpando
Memórias.
